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2003 年 8 月，南京居民翁彪在遭遇野蛮拆迁后，点火自焚，
后告不治。[1]2009 年 11 月成都市民唐福珍因抗拒拆迁引火
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抗法，企图阻止政府的强制拆迁。
三、解决私有房屋拆迁问题的若干建议
1.科学界定“公共利益”的范围。由于公共利益的界定
直接关系到对私有房屋的保护以及地方政府的强制拆迁范
围，因此，科学界定“公共利益”的范围特别重要。结合我国
国情以及其他国家和地区的立法经验，所谓“公共利益”，应
当符合社会大多数公民的利益，有利增加社会财富和社会
福利，促进经济发展和社会进步，改善民生福利和公共环
境。符合公共利益的建设项目主要是指国防、公共交通、公
共教育、公共博物馆、医院、环境保护等公益性质建设项目。
为此，建议从立法上给“公共利益”下一个定义，比如公共利
益是指涉及国家安全和社会公众福社的利益。并全面列举
属于公共利益范畴的事项，同时，规定一个概括性条款和一
个排除条款，如房地产企业从事商业开发，政府兴建高尔夫
球场等事项，不属于公共利益。另外，还应当有土地征收和
房屋拆迁方面的程序规定，也就是无公共利益则无土地征
收和房屋强制拆迁；无合法合理的安置补偿，则无土地征收
和房屋强制拆迁；无到位的安置补偿，则无土地征收和房屋
强制拆迁。当然，为了公共利益，被拆迁人在获得安置补偿
后，必须配合拆迁，否则政府可以进行强制拆迁。
2.给予被拆迁人适当的安置补偿。首先，建议通过立
法，提高私有房屋拆迁的安置补偿标准，明确不同类型、不
同地段房屋的不同补偿标准。被拆迁房屋的价值，应当由
中立的房地产评估机构作出评估，确认价格。房地产评估
机构的评估价格不是政府补偿的唯一依据，补偿数额应当
包括重新安置所增加的费用、装修补偿、因被征收造成停
产停业的经济损失等，对选择货币补偿的，应当结合当地
商品房价格来确定补偿价格。同时，应当适当提高搬迁补
助费、临时安置补助费。在不妨害公共利益的前提下，私有
房屋所有人的利益应当在不低于征收前居住条件的基准
上得到实现。其次，设立中立的房地产评估机构。在私有房
屋价值评估机构的选择上，应当由当地政府和被拆迁人或
被拆迁人共同推举的代表协商决定，协商达不成协议的，
由上一级政府决定。当然，房屋用途是价格评估和补偿数
额的重要因素之一，在征收范围确定后，征收范围内的单
位和个人不得改变房屋用途。商业开发中的房屋拆迁是一
种民事行为，开发商与被拆迁人享有相同的民事法律地位。
开发商基于其商业目的取得一块土地，就必须遵循市场交
易规则，与私有房屋所有人在平等基础上彼此协商补偿事
宜，其安置补偿的方案、标准和数额由双方共同协商确定。
3.重新确立政府在私有房屋拆迁中的角色和位置。在
私有房屋拆迁中，应当重新确立政府的角色和位置，即改
变现行的由建设单位负责安置补偿和房屋拆迁的规定，直
接由地方政府负责私有房屋的征收和安置补偿。也就是
说，地方政府在土地征收中，同时将私有房屋征收归国家
所有。通过征收使房屋所有权从公民个人所有，变更为国
家所有，然后才能实施拆迁。私有房屋在政府依法收归国
有之前，任何人未经所有人许可不得实施拆迁。当然，地方
政府征收私有房屋的目的必须是为了公共利益，不得为商
业开发，并且必须对被拆迁人负责安置补偿。经过征收、安
置和补偿，被拆迁人搬迁离开后，政府再实施拆除，这样就
不会发生强制拆迁和暴力拆迁或者暴力抗法等影响社会
和谐的现象。在征收、安置和补偿问题上，政府与被拆迁人
之间无法达成安置补偿协议，或者被拆迁人对有关问题，
如征收是否为了公共利益存在不同意见时，应当通过听证
会、行政复议或者行政诉讼等途径解决后，再收归国有。对
依法生效的行政决定、行政处罚或者法院裁定、判决，公民
应当履行。在商业开发中，政府不直接控制和干预拆迁行
为的发起和实施，安置补偿协议由开发商和被拆迁人通过
协商达成协议后，由被拆迁人搬迁离开后，开发商才能实
施拆迁行为，政府应当是法律法规和国家政策实施的监督
者和裁决者，保障开发商和被拆迁人的合法权益，保证建
设规划、环境保护、工程质量等落实和实现。
4.加强法制宣传教育，提高公民法律素质。在土地征收
和房屋拆迁中，实施强制拆迁，引发各种暴力拆迁或者暴
力抗法行为，除了经济利益的因素之外，当然还与拆迁人
和被拆迁人的法律意识、法制观念有很大关系。因此，要彻
底解决土地征收和房屋拆迁的问题，还必须加强法制宣传
教育，提高公民法律素质。除了各级各类学校的日常教育
外，各种宣传媒体，广播、电视、报刊、杂志、互联网等，也应
当适时进行土地征收和房屋拆迁等相关内容的宣传教育。
特别是在对某一区域实施土地征收和房屋拆迁之前，更应
当对征收范围内的居民进行法制教育、政策宣讲和有关问
题的解答，让居民了解相关法律规定、政策规定和征地拆
迁的目的、意义、程序等，使广大人民群众学法、知法、用
法、护法，为促进经济建设和社会发展，构建社会主义和谐
社会，奠定坚实的法律素质和思想基础。葺
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